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Pipit Suwardi. Q100130022. Pengelolaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
(Students Teams-Achievements Divisions) Pada Kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari 
Kabupaten Pemalang. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan perencanaan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD pada kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari. (2) mendeskripsikan proses 
pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada 
kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari. (3) mendeskripsikan cara mengevaluasi model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelas VI SD Negeri 01 Tanjungsari. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pelaksanaan penelitian di SD Negeri 01 
Tanjungsari Kabupaten Pemalang, khususnya kelas VI. Informan dalam penelitian ini adalah 
kepala sekolah, guru kelas VI, siswa kelas VI, dan pihak-pihak yang terkait untuk menunjang 
data penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi dan 
studi dokumentasi. Keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, triangulasi dan 
pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, data 
display dan kesimpulan. 
Hasil penelitian: dalam perencanaan, guru menyiapkan silabus dan RPP. Semakin 
matang guru dalam merencanakan mulai dari RPP, Silabus dan media yang akan digunakan, 
maka semakin besar kemungkinan guru berhasil dalam menyampaikan materi. Dalam 
pelaksanaannya, pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dilakukan oleh guru kelas VI 
terdiri dari lima komponen utama, yaitu penyajian kelas, belajar kelompok, kuis, skor 
pengembangan dan penghargaan kelompok. Dalam evaluasi, guru menyiapkan tes uraian 
dalam mengukur kemampuan masing-masing siswa. Guru juga telah mengadakan remedial 
bagi siswa yang nilainya belum mencapai KKM, serta memberikan pengayaan bagi siswa 
yang nilainya sudah mencapai KKM. 
 

















Pipit Suwardi. Q100130022. Management of Cooperative Learning Model STAD (Students 
Achievements Teams-Divisions) In the Sixth Grade Elementary School 01 Tanjungsari 
Pemalang. Thesis. Graduate Program, University of Muhammadiyah Surakarta. 2015. 
This study aims to: (1) describe the planning of cooperative learning model type 
STAD in class VI SD Negeri 01 Tanjungsari. (2) describe the implementation process of 
learning using cooperative learning model type STAD in class VI SD Negeeri 01 
Tanjungsari. (3) describe how to evaluate the cooperative learning model type STAD in class 
VI SD Negeri 01 Tanjungsari. 
This research is qualitative. Implementation of research in SD Negeri 01 Tanjungsari 
Pemalang, especially the sixth grade. Informants in this study is the principal, teacher of sixth 
grade, sixth grade students, and the parties concerned to support the research data. Data 
collection techniques by means of in-depth interviews, observation and documentation. The 
validity of the data using the extension of participation, triangulation and peer examination 
through discussion. Data were analyzed using data reduction, the data display and conclusion. 
The results of this study: in planning, preparing teachers syllabus and lesson plans. 
The more mature teacher in planning the start of the lesson plan, syllabus and media to be 
used, the more likely the teachers succeeded in conveying the material. In practice, STAD 
cooperative learning is done by the class teacher VI consists of five main components, 
namely the presentation of classes, study groups, quizzes, balanced development and group 
awards. In the evaluation, the teacher prepares the test description in measuring the ability of 
each student. She also has conducted remedial for students whose value has not reached 
minimal completeness criteria, as well as provide enrichment for students whose value has 
reached minimal completeness criteria. 
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